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ABSTRAK
Berdasarkan studi pendahuluan yang didapatkan peneliti di Ruang Kebidanan BLUD RSUDZA Banda Aceh tahun 2012, diketahui
bahwa 4 dari 10 orang ibu mengatakan proses ikatan kasih sayang terjadi sejak masa kehamilan hingga anak tumbuh dewasa, proses
tersebut memberikan rasa bahagia dan nyaman terutama saat ibu memeluk dan berinteraksi bersama bayi. Kemudian 3 dari 10
orang ibu diketahui bahwa suami tidak berada disamping ibu selama proses persalinan karena suami berada diluar kota dan terdapat
suami yang tidak siap melihat proses persalinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu post
partum dan dukungan suami dengan bonding attachment di Ruang Kebidanan BLUD RSUDZA Banda Aceh tahun 2013. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasinya adalah ibu post partum dan suami.
Metode Pengambilan sampel adalah  purposive sampling sebanyak 76 sampel. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam
bentuk dichotomous choice. Data dianalisis dengan perangkat komputer menggunakan uji chi-square dengan confidence interval
95% dan Î± = 0.05. Pengumpulan data dilakukan tanggal 19 April sampai 25 Mei 2013 di Ruang Kebidanan BLUD RSUDZA
Banda Aceh. Hasil uji statistik diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu post partum dengan bonding
attachment (p-value 0.007), ada hubungan antara dukungan suami dengan bonding attachment (p-value 0.001), ada hubungan antara
dukungan informasi suami dengan bonding attachment (p-value 0.006), ada hubungan antara dukungan emosi suami dengan
bonding attachment (p-value 0.03), ada hubungan antara dukungan penilaian suami dengan bonding attachment (p-value 0.005), ada
hubungan antara dukungan suami dengan bonding attachment (p-value 0.02). Peneliti mengharapkan kepada ibu post partum dan
keluarga dapat saling mendukung satu sama lain dalam meningkatkan hubungan kasih sayang yang terjalin bersama bayi.
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